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 مقدمه:
يك رويداد طبيعي و  عنوان بهبارداري و زايمان 
 .باشد ميحادثه مهم در چرخه زندگي زنان مطرح  كي
مرحله زندگي است  ترين بخش شاديهرچند  يباردار
حتي استرس  .شود ميپراسترس تلقي  اي تجربه وليکن
شديد  هاي استرسفرزند، جزء  ناشي از تولد اولين
و زايمان منجر به  داري). بار1-4( شود مي ديبن طبقه
تغييرات فيزيولوژيکي و  ازجملهتغييرات بزرگي  القاي
خانوادگي  -اجتماعي هاي نقشسايکولوژيکي و 
 بروز اختلالات و اين تغييرات سبب شود مي
در مادر  استرس و اضطراب ازجملهسايکوپاتولوژيکي 
  خوبي به بارداري با تطابق که درصورتيو  گردد مي
 رواني مشکلات منفي و حتي نگيرد احساسات کلش
 ).5-7( شود مي ايجاد برگشت غيرقابل
استرس در  وعيمورد ش در شده انجام مطالعات
  .است داده نشان مختلف در جوامع يباردار لياوا
خود از استرس  بارداري دوران در زنان از %47-61/5
شيوع  رانيدر ا قاتيتحق هاي يافته)، 8،9( برند ميرنج 
 و% 61/7ترتيب  استرس و اضطراب در زنان باردار را به
 raghehsihS تحقيق جينتا. )01( است کرده گزارش %94
زنان  %21/3 ،است داده نشان رانيدر ا زين و همکاران
 چکیده:
تلقي  پراسترس ای تجربه وليکناست  زن کیمرحله زندگي  ترین بخش شادیهرچند  یباردار :زمينه و هدف
مهم، سلامت معنوی است. پژوهش  یکي از مفاهيم ها تنشچگونگي رویارویي با مشکلات و  ی درباره. شود مي
در زنان باردار  یمعنواساس سلامت  بر یمقابله با استرس مختص دوران باردار های سبک بيني پيش با هدفحاضر 
 به مراکز بهداشتي درماني شهر هفشجان انجام شد. کننده مراجعه
 کننده مراجعهزن باردار  002اد بود. حجم نمونه تعد يهمبستگ -نوع مطالعه توصيفياین مطالعه از  :يبررس روش
 آوری جمعدسترس وارد مطالعه شدند. برای  در گيری نمونهشهر هفشجان بود که با روش  يدرمان يبه مراکز بهداشت
. دیو موس استفاده گرد لينگزبي ای مقابله) و پرسشنامه nosillE و naiztuolaPاطلاعات، پرسشنامه سلامت معنوی (
 انجام شد. گام به گام ونيرگرس ليهمبستگي پيرسون و تحل بیا استفاده از ضرب ها داده وتحليل تجزیه
 ،1/37±0/97 مادران يتعداد حاملگ نيانگمي ،72/86±4/57باردار  زنان يسن نيانگيم ،داد نشان جینتا :ها افتهی
نشان داد رابطه  جینتا ،نهمچني .بود 0/17±0/37تعداد فرزندان  نيانگمي و 86/32±44/71 يفاصله حاملگ نيانگمي
، <P0/100(با استرس در زنان باردار وجود دارد  ابلهمق های سبکبا  یسلامت معنو نيب دار معنيخطي مثبت و 
استرس دوران  مقابله با های شيوه بيني پيشقادر به  ینشان داد که سلامت معنو ونيرگرس ليتحل جیو نتا) =r0/754
 بود. یباردار
 شتريتوجه ب ،یمقابله با استرس دوران باردار های سبکبا  یباط مثبت سلامت معنوتوجه به ارت با :یريگ جهينت
 گردد. مي تأکيد یدر دوران باردار یارتقاء سلامت معنو های شيوهبهداشتي زنان بر  های مراقبت نيمتخصص
 
 ی.باردار ،ای مقابله های سبک، یمعنو سلامتاسترس،  :کليدی یها واژه
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 ي% آنان استرس متوسط را در ط35/32و  دياسترس شد
 .)11( اند نموده تجربه يباردار
 تواند مي يردهيو ش نمايزا ،يدر باردار استرس
 ازجمله يو عواقب ناگوار يحاملگ يمنف يامدهايبا پ
 ابتيد ،ياکلامپس تهوع و استفراغ، پره ،جنين سقط
 نيو اعمال سزار ها مسکناستفاده از  شيافزا ،يحاملگ
زودرس، وزن کم هنگام تولد، مهار  مانيبرنامه، زا بدون
 يوتوميزياپ هاي عفونت شيافزا درنتيجهو  يمنيا ستميس
 ياز اختلالات روان يدرجات زيو ن ينوزاد هاي عفونتو 
 ).21-41باشد ( همراه مانيپس از زا
 هاي مهارتو  ها ويژگي يداشتن برخ يطرف از
 يطيشرا نيتا در چن سازد ميفرد را قادر  شناختي روان
 هاي نظريه اساس را متحمل شود، بر يکمتر بيآس
مهمي در کاهش  نقش اي مقابله هاي سبك شناختي روان
). 51( سلامت عمومي افراد دارند درنتيجهاسترس و 
 هاي تلاش دهد مينشان  يباردار تحقيقات در دوران
 ياز عواطف منف يريشگيپ ايمادر با کاهش  اي مقابله
و  يشناخت ،يرفتار هاي پاسخبوده و با  همراه
 يباردار پيامدهايبر  تواند ميبه استرس  كيولوژيزيف
 .)61،71د (بگذار تأثير
 هاي تلاشاز  اي مجموعه اي مقابله راهبردهاي
و  ريو تفس ريو رفتاري فرد است که جهت تعب يشناخت
آمدن با مسائل و  زا و کنار يدگيتن تيوضع كياصلاح 
در  کننده تعيينو  يو نقش اساس رود ميکار  مشکلات به
 راهبردهاي. کند مي فايا يو روان يسلامت جسمان
 يدگيکه سطوح بالاي تن شوند ميباعث  ثرمو اي مقابله
 ).81شود ( ليآن تعد بارزيانو آثار  ابديکاهش 
 اي مقابله هاي سبكدسته  3با استرس به  مقابله هاي شيوه
 اي مقابله هاي سبك، gnipoC detneiro-ksaT مدار مسئله
 اي مقابله سبك و gnipoC detneiro-noitomE مدار هيجان
 ميتقس gnipoC detneiro-ecnadiovAاجتنابي مدار 
را توصيف  هايي شيوهمدار  مسئله اي مقابله. سبك شود مي
 براي کاستن بايد اساس آن فرد اعمالي را که بر کند مي
بردن يك تنيدگي انجام دهد، رفتارهاي  بين يا از
مدار شامل جستجوي اطلاعات بيشتر درباره مسئله  مسئله
 برعکس، تسشناختي ا ازنظر و تغيير ساختار مسئله
 کند ميتوصيف  را هايي شيوهمدار  هيجان اي مقابلهسبك 
و تمام تلاش او  متمرکزشدهفرد بر خود  اساس آن که بر
و  ناخوشايند خويش است متوجه کاهش احساسات
و  ها فعاليتاجتنابي مستلزم  اي مقابلهسرانجام سبك 
اجتناب از  ها آنتغييرات شناختي است که هدف 
 اند دادهنشان  قاتي). تحق91( زا است دگيموقعيت تني
 يمقابله با استرس با سلامت روان دوران باردار هاي شيوه
 تواند ميمناسب  اي مقابله هاي شيوهو  )02( ارتباط دارد
 كي جينتا      اخيرا ). 61دهد ( را کاهش يعوارض باردار
 اي مقابله يرفتارها ،داده است نشان كيستماتيس مطالعه
با  فيضع اي مقابله هاي مهارتو  اه سبك اي يناباجت
زودرس و تکامل نوزاد  مانيزا مان،يپس از زا يافسردگ
 .)12ارتباط دارد (
داد  نشان و همکاران kniziuHمطالعه  نتيجه
 بارداري مقابله مناسب در دوران استفاده از راهبردهاي
نظير تهوع و  بارداري نامطلوب پيامدهاي با کاهش
ر در اشتها، کاهش تمرکز و استفراغ، کمردرد، تغيي
 نابهنجاري عاطفي، افسردگي پس از زايمان و پيامدهاي
مطالعه  ).22همراه است ( ردارينامطلوب ديگر در با
% زنان باردار از 58 ،داد نشان زينو همکاران  يصالح
مدار جهت  % آنان از راهبرد مسئله51مدار و  راهبرد هيجان
  که درحالي). 3( اند کرده ميمقابله با تنيدگي استفاده 
 ،داد نشان و همکاران egnoM-anomraC مطالعه جينتا
 هاي روشاز  هبا استفاد يدوران باردار هاي نگراني
 هاي سبكاز  اديو استفاده ز يناکارآمد منف اي مقابله
  دار يمعن يرابطه آمار يو اجتناب يجانيه اي مقابله
 نيب اي طهرابو همکاران  يمطالعه فرامرز ي) ول32دارد (
مقابله با  هاي روشو  يباردار استرس مختص دوران
 ).42نداد ( استرس نشان
 چگونگي رويارويي با مشکلات ي درباره نيهمچن
يکي از مفاهيم مهم، سلامت معنوي است که  ها تنشو 
و  شود مييکي از ابعاد مهم سلامت در انسان محسوب 
جتماعي است که ابعاد جسمي، رواني و ا اي يگانهنيروي 
). 52( شود ميو باعث سازگاري  کند ميرا هماهنگ 
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با سلامت جسمي،  مطالعات بسياري بر ارتباط معنويت
رواني و ارتقاي سازگاري با مشکلات دلالت دارند. 
اساسي پيرامون چگونگي  مفاهيم ازسلامت معنوي يکي 
 که گردد ميرويارويي با مشکلات و تنش محسوب 
سلامت، سبب يکپارچگي ساير  يکي از ابعاد عنوان به
 ودو بعد وجودي  دربرگيرندهو خود  شود ميابعاد آن 
به خطر  طورجدي بهمذهبي است. وقتي سلامت معنوي 
بيفتد، فرد ممکن است دچار اختلالات روحي مثل 
دادن معنا در زندگي  دست احساس تنهايي، اضطراب و از
 هاي گرايشافرادي که  ،دادند نشان ). مطالعات62شود (
 هاي پاسخ ب،يبا آس ييارويمعنوي دارند هنگام رو
. دهند ميهستند،  آن رونکه د يتيبه وضع بهتري
و از  کنند ميفشار را بهتر اداره  دکنندهيتول تيموقع
 جينتا يطرف ). از72-92برخوردارند ( بهتري يسلامت
 يکاياز زنان آمر اي نمونهدر  و همکاران nnaM قيتحق
داده  ، نشانمانيو پس از زا يداردر دوران بار نيلات
شده  کباعث کاهش استرس در تيمذهب و معنو ،است
 نيا يبررس يبرا يشتريب قاتيو به تحق شود نميدر زنان 
و همکاران دولتيان  اما مطالعه ؛)82( است نياز موردارتباط 
با  ياسترس مختص دوران باردار ،داد نشان رانيدر ا
 ).03بطه دارد (را شناختي روانو  يمعنو سلامت
 ،يفرهنگ -ياجتماع يدرک، دانش و باورها طورکلي به
 نشيداده و ب استرس و ترس را در زنان باردار شکل
به استرس زنان باردار را فراهم  ثرمو هاي پاسخنسبت به 
 يتيوضع مانيو زا يباردار ،نيهمچن. )13( سازد مي
و اضطراب  شود ميکه تنها در زنان تجربه  زاست استرس
در زنان دو برابر مردان  يباردار تصاز استرس مخ ياشن
که استرس وابسته به  اند داده نشان ها پژوهشاست، 
کننده  بيني پيش ،يبا استرس عموم سهيدر مقا يباردار
زنان باردار  نيتولد است، بنابرا يامدهايپ يبرا تري قوي
 هاي نارساييدرباره  يديشد هاي نگرانيممکن است 
 درنتيجه يشخص يزندگدر  رييرد و تغد ،ينيدوره جن
 صيتشخ که درصورتيداشته باشند که  مانيو زا يباردار
 ياسترس دوران باردار تيريو مد يريشگيزودهنگام، پ
قادر به  منابع مقابله با استرس در آنان، زنان را ييو شناسا
 .)23،33( سازد مي يدوره باردار هاي چالشمقابله با 
 اداتاعتق ايمذهب، دعا تمام زنان از        تقريبا 
 هاي موقعيتغلبه بر  يبرخوردار هستند و برا يمعنو
 كي عنوان به تياز معنو يمنف يامدهايو پ کننده ناراحت
و کسب  تيکمك در غلبه بر موقع يبرا يچارچوب
 يسلامت معنو کني، لکنند ميمثبت استفاده  هيروح
داشته که  يدرک و نگرش تيفيبه ک يبستگ هرکسي
 جهان برحاکم  يقدس يروهايو ن يجهان هستنسبت به 
 ،ياسلام يرانيا يو در فرهنگ و فضا دارد يهست
 افتنيمن درموبر سلامت فرد  رگذاريعامل تأث ترين مهم
بوده که  ياسلام تيعرفان و معنو ،يسلامت معنو
  يافته تدويناساس قرآن  آن بر اتيو ادب شهياند
 ياکنون پژوهشت رانيدر ا که ازآنجايي ،لذا .)43( است
مقابله با استرس  هاي سبكو  يبا سلامت معنو تباطدر ار
به  تياست و با عنا نشده انجام يمختص دوران باردار
معنويت و سلامت  ي مقولهجايگاه رفيع و پر منزلت 
بهداشت و سلامت، قدمت و عمق  ي حوزهمعنوي در 
ايران و رسوخ باورهاي معنوي در  کشور درمعنويت 
که  اي جنبه عنوان به نيايرا ي جامعهآحاد  نهاد يکايك
آن بر  ثيرأقرارگرفته و بررسي ت توجه موردکمتر 
 ني، ارسد مينظر  مختلف زندگي لازم به هاي حيطه
مقابله با استرس  هاي سبك بيني پيش دفبا همطالعه 
در زنان  ياساس سلامت معنو بر يمختص دوران باردار
 اييو شناس نگر کلقبت شد تا با ارائه مرا باردار انجام
نيازهاي معنوي زنان باردار، تشويق به استفاده از 
مداخلات معنوي و حمايت معنوي در کنار توجه به 
نيازهاي جسمي، رواني، عاطفي، اجتماعي آنان بهداشت 
 فراهم گردد. نيمادر و جن يروان
 
 :بررسی روش
است.  ينوع همبستگ مطالعه توصيفي از نوع
 کننده مراجعه پادارمطالعه کليه زنان آماري اين  جامعه
شهر هفشجان بود. حجم نمونه  يدرمان يبه مراکز بهداشت
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 گيري نمونه صورت بههمان جامعه پژوهش بود که 
شد و حجم نمونه  دسترس انجام تصادفي آسان و در غير
 ي ارائهاطلاعات پس از  آوري جمع براي نفر بود. 002
کامل  حيو توض نيلو کسب اجازه از مسئو نامه معرفي
 کننده مراجعهاز زنان باردار  تياهداف طرح و کسب رضا
شهر هفشجان جهت شرکت  يدرمان -يبه مراکز بهداشت
، پرسشنامه مشخصات فردي زنان باردار، مطالعهدر 
به  استرس، پرسشنامه مقابله با يپرسشنامه سلامت معنو
 آوري جمع ها پرسشنامهآنان داده شد و پس از تکميل، 
ورود به مطالعه شامل ازدواج اول مادر،  طيشد. شرا
 هاي بيماري، نداشتن يحاملگ يعيطب ريقلو با س تك نيجن
کودک  اي، نداشتن همسر معلول يو روان يمزمن طب
ماه  6در  ديشد زاي استرسمعلول و نداشتن حوادث 
خروج از مطالعه شامل عدم  يارهاي. معودندگذشته ب
لازم  طيه و نداشتن شراجهت شرکت در مطالع تيرضا
 جهت شرکت در مطالعه بود.
اطلاعات شامل پرسشنامه  آوري جمعابزار 
سن مادر، سن همسر،  مشخصات فردي زنان باردار شامل
، ي، فاصله حاملگيسن مادر هنگام ازدواج، تعداد حاملگ
بود، پرسشنامه سلامت  يتعداد فرزندان و سن حاملگ
 هاي استرسس و پرسشنامه ، پرسشنامه مقابله با استريمعنو
 معنويسؤالي سلامت  02بود. پرسشنامه  يدوران باردار
سؤال آن سلامت  01) nosillEو  2891naiztuolaP(
گيري  سؤال ديگر سلامت وجودي را اندازه 01 ومذهبي 
کرد. نمره سلامت معنوي جمع اين دو زيرگروه است  مي
خ است. پاس شده گرفته نظر در 02-001که دامنه آن 
              اي (کاملا  مخالفم،  گزينه 5ليکرت  صورت بهسؤالات 
بندي شد.                                          مخالفم، نسبتا  موافقم، موافقم، کاملا  موافقم) دسته
                      و به گزينه کاملا  مخالفم نمره  5                     به گزينه کاملا  موافقم نمره 
گذاري به شکل معکوس  داده شد. در سؤالات منفي نمره 1
 ينسطح پاي 3ي به است. در پايان سلامت معنو گرفته انجام
) 08-001) و بالا (14-97)، متوسط، (02-04(نمره 
و ابعاد  اسيکرونباخ کل مق يآلفا بيبندي شد. ضرا تقسيم
 بيترت توسط سازندگان آن به يو وجود يمذهب يستيبهز
 ).53( اند کردهگزارش  0/39 و 0/19، 0/19برابر با 
 و ابعاد اسيکل مق يبرا کرونباخ يآلفا بيضر
 بيترت در پژوهش حاضر به يهبو مذ يوجود يتسيبهز
 ني. اديمحاسبه گرد 0/68 و 0/77، 0/28 برابر با
 يباردار دوران در يپرسشنامه در مطالعه اکبر
در  اسيمق نيا ييايپا بياست و ضرا شده استفاده
و  يمذهب يستيبهز ابعاد اس،يکل مق يبرا يباردار
 0/28 و 0/58،0/87 برابر با بيترت به يوجود يستيبهز
با  مقابله هاي شيوه بررسي براي .)63است ( شده گزارش
) 1891بيلينگز و موس ( اي مقابله استرس از پرسشنامه
و  باشد ميجمله  91پرسشنامه شامل  نيا .شد استفاده
طريق روش تحليل  بلينگروموس از هاي بررسياساس  بر
مقابله  هاي پاسخاين پرسشنامه شامل  اي جملهعوامل 
 رفتاري فعال با  لهمقاب هاي پاسخجمله،  6ي با شناخت
، باشد مي جمله 7مقابله اجتنابي با  هاي پاسخجمله و  6
شيوه مقابله متمرکز بر حل  2به  طرفي اين پرسشنامه از
 با  بر هيجان متمرکز جمله و شيوه مقابله 8با  مسئله
در اين آزمون از يك مقياس  .گيرد برمي جمله را در 11
 شده استفاده وقت هيچ، گاهيهميشه اغلب،  اي گزينه 4
بين  کند ميکه انتخاب  اي گزينه اساس براست و آزموني 
نمره آزمودني در اين  . دامنهگيرد مينمره  3تا  0
 ني). ا73،83متغير خواهد بود ( 75و  0پرسشنامه بين 
 دوران درو همکاران  يپرسشنامه در مطالعه ازگل
 رآن د ييايپا بيو ضراست  شده استفاده يباردار
 يآلفا بي) ضر93است ( شده گزارش 0/97 يباردار
 0/38 در پژوهش حاضر برابر با اسيمق نيا کرونباخ
از آمار  ها داده وتحليل تجزيه منظور به. ديمحاسبه گرد
 ليو تحل رسونيتوصيفي و استنباطي ضريب همبستگي پ
 ها آزمون داري معنياستفاده شد. سطح  ونيرگرس
 .شد نظر گرفته در P>0/50
 
 :ها افتهی
سن مادران باردار  نيانگيم ،داد نشان جينتا
 سن ،23/75±4/97 آنان همسران سن ،72/86±4/57
 ،1/37±0/97 حاملگي تعداد ،32/26±3/58 آنان ازدواج
 0/17±0/37 فرزندان تعداد ،86/32±44/71 حاملگي فاصله
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ا ب رابطه در .بود 32/35±8/91 حاملگي هاي هفته و
مربوط  بيترت ، بيشترين ميانگين نمره بهاي مقابله هاي سبك
به استفاده از سبك هيجاني، سبك حل مسئله، سبك 
و سلامت  باشد مي شناختي سبكو  رفتاري سبكاجتنابي، 
 بالا حد در 08/52±9/56نمره  نيانگيزنان با م يمعنو
 يسلامت معنو ازنظر ني). همچن2(جدول شماره  باشد مي
 %74/9متوسط و  يسلامت معنو يان دارازن %25/1
، بررسي رابطه باشند ميبالا  يسلامت معنو يدارا
مختلف  هاي حيطهبا  يبين ميزان سلامت معنو همبستگي
 استثناي بهداد که بين اين دو  نشان اي مقابله هاي سبك
وجود دارد،  دار معنيشيوه مقابله اجتنابي رابطه خطي 
(ابعاد  يات سلامت معنونمر نيانگيم يشيعني با افزا
 نمرات نيانگي)، ميو کل سلامت معنو ي، وجوديمذهب
بر حل  مقابله با استرس (شيوه مقابله متمرکز هاي سبك
 يابد مي شيافزا زين )، رفتاري و شناختييمسئله، هيجان
 .)1(جدول شماره 
 
 سلامت معنویمقابله با استرس با  های سبک های لفهموضرایب همبستگي بين  :1جدول شماره 
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 **0/493 **0/443 **0/993 **0/738 **0/318 **0/958 **-0/812 **0/322 1 1
 **0/873 **0/573 **0/223 **0/027 **0/583 **0/372 **0/747 1  2
 #0/690 #0/511 #0/870 **0/952 *-0/861 **-0/191 1   3
 **0/483 **0/133 **0/473 **0/967 **0/255 1    4
 **0/993 **0/493 **0/943 **0/397 1     5
 **0/754 **0/814 **0/344 1      6
 **0/498 **0/236 1       7
 **0/319 1        8
 1         9
ين
نگ
ميا
 
 ±
ف
حرا
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ار
معي
 
3/69
±
/08
 41
3/22
±
/69
 12
2/17
±
/59
 31
3/40
±
/87
 21
3/52
±
/81
 01
5/95
±
/68
 63
5/20
±
/44
 24
5/39
±
/56
 73
9/56
±
/52
 08
 دار نیست. :معني#، P>0/100، **: P>0/50*: 
 
 ييشگويدر پ يسهم سلامت معنو نييتع منظور به
 زيباردار از آنال با استرس زنان مقابله هاي سبك
داد که رابطه  نشان جيچندگانه استفاده شد. نتا ونيگرسر
بر  يسلامت مذهب هاي مقياس ريز نيب داري معني يخط
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بر  بر حل مسئله، متمرکز متمرکز اي مقابله هاي سبك
کل  اي مقابله هاي سبكهيجان، رفتاري، شناختي و 
 جانيسبك مقابله متمرکز بر ه وردم وجود دارد. در
 يرابطه خط يسلامت مذهب اسيمق ريبر ز علاوه
 بيدارد و ضرا يهم با سلامت وجود داري معني
 يبرا يو سلامت وجود يسلامت مذهب يونيرگرس
 0/132 بيترت به جانيبر ه سبك مقابله متمرکز بيني پيش
% از 41/3 يونيمعادله رگرس نيآمد، ا دست به 0/781 و
 .نمايد مي نييرا تب جانيسبك مقابله متمرکز بر ه راتييتغ
 يبرا يسلامت مذهب يونيرگرس بيضر همچنين
 0/673حل مسئله  سبك مقابله متمرکز بر بيني پيش
 راتيي% از تغ71/4 يونيمعادله رگرس نيآمد که ا دست به
. نمايد مي نييسبك مقابله متمرکز بر حل مسئله را تب
سبك  بيني پيش يبرا يسلامت مذهب يونيرگرس بيضر
معادله  نيمد که اآ دست به 0/723 يمقابله رفتار
را  يسبك مقابله رفتار راتيي% از تغ51/8 يونيرگرس
 يبرا يسلامت مذهب يونيرگرس بي. ضرنمايد مي نييتب
آمد که  دست به 0/972 يسبك مقابله شناخت بيني پيش
سبك مقابله  راتيياز تغ %61/3 يونيمعادله رگرس نيا
سلامت  يونيرگرس بيو ضر نمايد مي نييتب را يشناخت
 0/314نمره کل سبك مقابله  بيني پيش يبرا يبمذه
 راتيي% از تغ32/8 يونيمعادله رگرس نيآمد و ا دست به
 وني. معادله رگرسنمايد مي نيينمره کل سبك مقابله را تب
 هاي مقياس ريز نيرا ب داري معني يچندگانه رابطه خط
بر سبك مقابله  يودو سلامت وج يسلامت مذهب
 .)2(جدول شماره  )P=0/34( دهد نمينشان  ياجتناب
 
 مقابله با استرس توسط سلامت معنوی های سبک بيني پيشنتایج تحليل رگرسيون برای  :2جدول شماره 
 2R P F یدار يمعنسطح  β خطای استاندارد B متغيرها
 متمرکز مقابله سبک
 مسئله حل بر
 0/471 *0/100 31/845 0/000 0/673 0/080 0/492 سلامت مذهبي
 0/265 0/060 0/180 0/740 ت وجودیسلام
 متمرکز مقابله سبک
 هيجان بر
 0/341 *0/100 51/860 0/110 0/132 0/750 0/841 سلامت مذهبي
 0/830 0/781 0/150 0/701 سلامت وجودی
 0/900 #0/034 0/848 0/895 0/050 0/150 0/720 سلامت مذهبي اجتنابي مقابله سبک
 0/955 0/650 0/640 0/720 سلامت وجودی
 0/851 *0/100 21/535 0/200 0/723 0/160 0/791 سلامت مذهبي رفتاری مقابله سبک
 0/333 0/990 0/060 0/850 سلامت وجودی
 0/361 *0/100 71/524 0/200 0/972 0/750 0/971 سلامت مذهبي شناختي مقابله سبک
 0/660 0/461 0/150 0/590 سلامت وجودی
 0/832 *0/100 81/123 0/000 0/314 0/211 0/754 سلامت مذهبي ه کل مقابلهنمر
 0/553 0/490 0/011 0/201 سلامت وجودی
 دار نیست. :معني#، P>0/100*: 
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 :بحث
 بيني پيش يبررس دفبا هحاضر  پژوهش
 يمقابله با استرس مختص دوران باردار هاي سبك
 مطالعه نيا جيصورت گرفت. نتا ياساس سلامت معنو بر
مختلف  هاي حيطهبا  يميزان سلامت معنو نيب داد نشان
شيوه مقابله اجتنابي رابطه  استثناي به اي مقابله هاي سبك
 نيکه ب يمعن نيبه ا ،وجود دارد داري معنيخطي 
مقابله با استرس (شيوه مقابله  هاي سبكو  يسلامت معنو
 ، رفتاري و شناختي)يبر حل مسئله، هيجان متمرکز
 هاي يافتههمسو با  جينتا نيمشاهده شد. ا يمثبت ي رابطه
 کننده پيشگويي ريمتغ تيمعنو ،نشان داد محققين مطالعه
در کاهش استرس زنان و همسرانشان است و  يقو
استرس،  جاديباعث ا ريمتغ نيکمبود ا ايمقابل ضعف  در
است،  آنان شده يو اضطراب در هردو يافسردگ
 يستيبهز نيرابطه معکوس ب ،دادنشان محققين مطالعات 
ت يدارد و معنو و اضطراب وجود يافسردگ يمعنو
احساس  رايسطح اضطراب را کاهش دهد، ز تواند مي
را  يشتريب ياجتماع تيداده، حما شيرا افزا تيامن
 .)04-24( دهد ميرا کاهش  يو نگران آورد ميهمراه  به
مقابله با  ي درزمينه شده انجام قاتيتحق ريسا
 شده استفاده هاي استراتژيو  يترس در دوران بارداراس
 هاي روشاز  يکي ،اند داده نشان زين ،يدر دوران باردار
موجود در  تيوضع رشيو پذ يمقابله معنو ،اي مقابله
 يباردار با استرس دوران مقابله .)34زنان باردار است (
 يمعنا جاديا يمثبت و با تلاش برا يابيارز قيطر از
و  stnemelCمطالعه  جي). نتا44( شود مي مثبت حاصل
از سبك مقابله  فادهاستکه  است داده نشان avokamrE
همراه  يتنش در باردار تري از نييبا سطوح پا يمعنو
که شامل  يمعنو اي مقابله هاي تلاش نيهمچن ،بود
شدن  بهتر با شود مي ياعتقاد مذهب ايمثبت  يابيارز
 ).54همراه است ( يباردار در دوران يروان تيوضع
 ،داد نشان زين ailgivareMمطالعه  هاي يافتهنتايج 
بودن  کسب نمرات بالاتر در بعد معنوي با پايين ينب
حاصل  هاي يافته. )64دارد ( ارتباط وجود دسترس علائم
 زينو همکاران، دولتيان و همکاران  يلگونياز مطالعه د
 يدارو استرس دوران بار تيمعنو نيب ،است نشان داده
بر استرس  يدارد و سلامت معنو وجود يهمبستگ
در تبيين نتايج  )،74،03( گذارد مي تأثير يباردار
کرد که نخستين و  نکته اشاره نيبه ا توان مي آمده دست به
عامل مربوط به تأثير ويژه معنويت بهبود  ترين مهم
نگرش و تفسير فرد نسبت به زندگي است. اهميت عامل 
 تأثيرشناختي که تحت  هاي ارزيابي طريق از فشارآور
و باورهاي  رديفردي، مانند کنترل ف هاي ارزشباورها و 
. افراد بر مبناي شود ميدارد، تعيين  وجودي و معنوي قرار
آمدن،  گوناگون کنار هاي راهدسترس و از  منابع در
 توان مي. از اين ديدگاه کنند مياسترس خود را مديريت 
شناختي مهم را در فرايند  هاي بيارزيا گفت که باورها،
 تواند ميمعنويت  رو ازاينو  دهند مي قرار تأثيرمقابله تحت 
به افراد کمك کند تا وقايع منفي را به شيوه متفاوتي 
از کنترل  تري قويبنابراين معنويت حس  ؛ارزيابي نمايند
که از اين راه به سازگاري رواني  نمايد ميرا ايجاد 
 ).84( کند ميکمك 
و  ها سختيافراد با  برخورد در نحوه تيمعنو
 اينکه بـر علاوه ،ينيآفر معنا باداشـته و  ريتأث مشکلات
بـراي افـراد احسـاس هدفمندي و خودکارآمدي را 
مثبت موجب  يفضاي ذهن جـاديبـا ا .آورد ميوجود  به
شده و موجب  دوارييهمچون شـادي و ام يجاناتيخلق ه
بافت  گر،يد ييسو . ازودش ميسلامت روان  شيافزا
بودن در برابر  بـر صـبور و مقاوم ديجامعه و تأک يمذهب
افـراد بـه جستجوي معنا و  ـبيترغ ـزيمشـکلات و ن
حس  شيموجـب افزا آمده پيشهدف در حـوادث 
را در  يروان يستيارتقاي بهز   تا يشـده و نها تسلط در افراد
 ).05،94داشت ( خواهد يپ
ند، داشتن هدف و معنا در معتقد oaMو  gnaY
 يوالا، اميدوار يداشتن به معنا زندگي، احساس تعلق
زندگي و  زاي مشکل هاي موقعيتخداوند در  ياريبه 
همگي  ياجتماعي و معنو هاي حمايتاز  مندي بهره
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بودن  با دارا يهستند که افراد معنو هايي روش ازجمله
 زاي تنشبا حوادث  ييارويدر رو توانند مي ها آن
 ،). همچنين15را متحمل شوند ( يزندگي آسيب کمتر
 نکهيباور به ا و همکاران، sikaluotnuoFبه اعتقاد 
مسلط و ناظر بر بندگان  ها موقعيتهست که بر  ييخدا
 ها موقعيتاضطراب مرتبط با  ،يادياست تا حد بسيار ز
 افراد معتقدند  نيا ديگر عبارت به؛ دهد ميرا کاهش 
 هاي موقعيت توان ميبه خداوند  ياتکا قيطر که از
پس  .)25،54( را در اختيار خود درآورد کنترل غيرقابل
مقابله با استرس  يکننده راهبردها بيني پيشمعنويت 
منفي را به  عيکند تا وقا به افراد کمك تواند مياست و 
خصوص در بافت  هب ند،ينما ابييشيوه متفاوتي ارز
 يو باورها ها زشاراز  اي آميختهکه  يرانيفرهنگ ا
از هدف و معنا در  ياست، برخوردار يو فرهنگ ينيد
موجب  يو اجتماع يفرد يمختلف زندگ هاي حوزه
و  يعاطف سازي آماده ،يبه افکار شناخت دنيغنا بخش
. گردد ميدر فرد  يتجارب حساس زندگ يبرا يرفتار
 ثرموکه عوامل  اند داده نشان نيمطالعات محقق نيهمچن
چون تولد  يسخت زندگ هاي تجربه اب اجههدر مو
از: قدرت انتخاب و داشتن کنترل بر  اند عبارتفرزند 
 يدر تولد فرزند، برخوردار تيمسئول رشيپذ ط،يمح
 ،يارتباط با کل هست ،ياز هدف و معنا در زندگ
ارتباط  نده،يبه آ يدواريو ام يبردن از زندگ لذت
برتر و  يقدرت بهو توکل  يباور قلب هدفمند با خالق،
 ).63( باشد مي ياعتماد به مراقبت و
مهـم  هاي کننده بيني پيشرشد معنويت يکي از 
زنان باردار محسوب  پراسترسروش مقابلـه بـا شـرايط 
در مراکز  توان ميحاصل،  جيتوجه به نتا ، باشود مي
در جهت  يکاربرد هاي برنامه بکارگيريبا  يبهداشت
برداشت.  ثريموگام  زنان باردار يسلامت معنو شيافزا
 ثيرأفردي و ت هاي تفاوتتحقيق  هاي محدوديتاز 
وضعيت رواني واحدهاي پژوهش بر نحوه پاسخگويي 
که کنترل کامل آن از عهده  باشد ميبه پرسشنامه  ها آن
پژوهشگر تلاش نمود با فراهم  .پژوهشگر خارج بود
اعتماد افراد و حذف افرادي  بکردن محيط آرام و جل
س و يا اضطراب آشکار دارند اين موضوع که استر
در مواردي  ها دادهحدي کنترل کند. در ارتباط با اخذ  تا
چون سابقه ابتلا به بيماري طبي و يا مشکلات روحي و 
رواني صحت اظهارات واحد پژوهش را ملاک قرار 
 است. داده
 
 :یریگ جهینت
با راهبردهاي مقابله  تيتوجه به اينکه معنو با
با افزايش  توان مي .ر ارتباط مستقيم داشتمدا مسئله
کمك نمود تا از  ها آندر زنان باردار به  تيسطح معنو
 ايجادشدهراهبردهاي مقابله مفيد جهت مقابله با استرس 
اين  جيتوجه به نتا با نيبارداري استفاده نمايند. همچن
با  تيمورد مقايسه معنو در يتحقيقات آت اممطالعه انج
اهبردهاي مقابله با استرس بارداري در شدت استرس و ر
و  شناختي روانو نرمال، مداخلات  پرخطرزنان باردار 
سلامت  افزايش برمداخلات  تأثير يو بررس يمعنو
مداخلات بر ارتقاء  تأثير يزنان باردار و بررس يمعنو
مقابله با استرس و کاهش شدت استرس زنان  هاي روش
 .شود ميباردار توصيه 
 
 :نیپژوهش در بال یها فتهای کاربرد
و  رانيتوسط مد تواند ميطرح  نيا جينتا
مادران باردار با  يبهداشت هاي مراقبت زانير برنامه
مادران در  يو معنو يگرفتن سلامت روان نظر در
توجه  شود. با آنان بکار گرفته يسلامت جسم يراستا
با  يدر مراکز بهداشت توان ميحاصل،  جيبه نتا
 شيادر جهت افز يکاربرد هاي مهبرنا بکارگيري
برداشت.  ثريموزنان باردار گام  يسلامت معنو
 ويژه بهبهداشتي  تيم مراقبت ضروري است رو ازاين
بيشترين ارتباط  کساني که عنوان به پرستاران و ماماها
، يمعنو سلامت به .با مادران باردار دارند و تعامل را
توجه خاص مقابله با استرس آنان  هاي روشاسترس و 
 انجام يبرا هماهنگي لازم ازيصورت ن نموده و در
 دهند. صورت را مداخلات مناسب
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رکشت و :ینادردق 
نيا قحت حرط زا يتمسق هتفرگرب هلاقميتاقي 
مولع هاگشناد يشهوژپ تنواعم بوصم  يکشزپ
 حرط دک اب درکرهش922451 يم دشاب .نيدب هليسو  
لع هاگشناد يشهوژپ مرتحم تنواعم زامو  يکشزپ
هب درکرهش  ليلديراکمه ياه ت ،مزلاأ نيمهنيزه ياه 
اهامام نينچمه و شهوژپي  و زکارم رد رقتسم
دحاوياه  يراکمه تهج هب شهوژپيب ناشغيرد 
رکشت و  ينادردقيم ددرگ. 
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Background and aims: Pregnancy seems a pleasure time of women`s life, but this time 
considers as an experience of the high levels of stress. About stress and coping strategies, one of 
the important concepts is spiritual health. Therefore, the present study was aimed to predict 
specific styles of coping with stress during pregnancy based on spiritual health in pregnant 
women referred to health centers in Hafshejan. 
Methods: The study was a descriptive correlational research. The surveyed sample was  
200 pregnant women referred to health centers in Hafshejan who selected by convenience 
sampling. For data collection, Spiritual Well-being (Paloutzian and Ellison) and Billings and 
Mouse questionnaires were used. Collected data were analyzed using Pearson correlation and 
multiple regressions tests. 
Results: The results showed that the mean age of pregnant women was 27.68±4.75, the mean 
number of pregnancies in mothers was 1.73±0.79, the mean pregnancy interval was 68.22±44.17 
and the mean number of children was 0.71±0.73. Also, the results showed a positive significant 
linear correlation between spiritual well-being and coping styles (r=0.457, P<0.001). Multiple 
regression analysis showed that spiritual well-being was able to predict the coping styles with stress 
during pregnancy. 
Conclusion: Considering the positive relationship between spiritual health and coping styles 
during pregnancy, more attention of women's health care specialists on the methods to promote 
spiritual well-being is emphasized during pregnancy. 
 
Keywords: Stress, Spiritual well-being, Coping styles, Pregnancy. 
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